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1 L’analyse  pétrographique  de  céramiques  iraniennes  d’époque  safavide  a  permis  de
caractériser  cinq  groupes  que  l’A.,  en  collaboration  avec  Lisa  Golombek,  a  tenté
d’attribuer aux grands centres de production documentés par les sources historiques.
Parmi  ces  centres  celui  de  Kirman  (ou  Kirman/Zarand),  dont  l’importance  dans  la
production  de  pièces  destinées  à  l’exportation  semble  se  confirmer  au  travers  des
observations relatives aux analyses ; par ailleurs, les pièces à décor bleu de cobalt et blanc
rehaussé de lignes noires, traditionnellement attribuées à Mashhad, semblent devoir être
restituées à Kirman.
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